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Ética personal en acción es una 
herramienta clave para resolver  
los dilemas éticos más corrientes 
en cualquier actividad humana, 
cuando queremos saber si 
obramos bien o mal. 
Esta obra ayuda a desarrollar la 
inteligencia ética como capacidad 
de discernir sobre la rectitud de la 
conducta, actuando libremente y 
escogiendo la mejor opción de 
acuerdo con la conciencia y con 
los principios y valores que la 
orientan.
El contenido de este libro se 
experimentó en la cátedra de
Fundamentos de Ética en la 
Universidad de La Sabana, por
un equipo de profesores de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias 



























Partiendo de las ideologías éticas actuales —consumismo, 
individualismo y relativismo— se expone un realismo ético en 
las dimensiones personal y comunitaria, con base en el 
respeto a la dignidad humana, en la afirmación de la libertad y 
la responsabilidad, a través del análisis del papel de la 
conciencia, de los principios y valores y de la virtud, para 
llevarlos a la práctica en el trabajo, en el servicio y en la 
solidaridad.
                                                                                 
ada más urgente para la sociedad que contar 
con gente ética, con carácter e integridad. Este
libro expone didácticamente los fundamentos de 
las decisiones morales, de forma accesible a 
quien quiera iniciarse en la comprensión de los 
principales temas éticos.
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Nada más urgente para la sociedad que contar con gente ética 
que obre en consecuencia con los dictados de su conciencia, 
orientada por los principios y valores naturales que guían el 
comportamiento humano, que impulsan a la persona a hacer 
el bien. Ese es el significado que desde hace más de dos mil 
años los primeros filósofos griegos, especialmente Sócrates y 
Aristóteles le dieron a la palabra “ética”, derivada de ethos, que 
significa carácter, conducta, obrar rectamente, y que se abrió 
paso en el mundo para ayudar a las personas a actuar correc-
tamente, obrar bien, moralmente con acierto. Todos entende-
mos lo que esto significa aunque lo expliquemos de diversa 
manera.
Este libro expone los temas básicos de una Ética personal 
en acción, que es aquella que no se queda en las consideracio-
nes intelectuales y teóricas, sino que le permite a la persona 
formarse sus propios criterios para tomar decisiones ante di-
lemas concretos que se le presentan, como por ejemplo: si está 
bien o no acudir a influencias para obtener la solución de un 
problema o para evitarse las molestias de hacer el turno nor-
mal; o si debe o no recibir un regalo de un cliente para agilizar 
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algún trámite; si puede pagar por las preguntas de un examen 
que necesita pasar para ingresar a la universidad; o si le debe 
devolver a la cajera que en el centro comercial le ha dado más 
dinero de la cuenta al entregarle las vueltas de un pago; y otros 
dilemas de mayor complejidad. 
Los temas aquí tratados ayudan a comprender aspectos 
claves de la Ética a cualquier persona que desee iniciarse en 
el estudio de las cuestiones éticas que tienen como centro la 
persona y el respeto a su dignidad. Es una Ética realista que se 
enfrenta al relativismo, el consumismo, el individualismo y al 
fenómeno de la corrupción; busca desarrollar en cada persona 
la inteligencia ética, capacidad para discernir en cada momen-
to cuál es el obrar adecuado que permite una conducta recta 
y facilita el obrar en conciencia. Ética que conjuga libertad y 
responsabilidad, virtud y carácter; basada en principios uni-
versales y en valores personales que se expresan en el compor-
tamiento; una Ética que da sentido al trabajo personal como 
obrar consciente que nos ayuda a trascender; una Ética que 
pone el servicio a los demás y al bien común en un primer pla-
no; en fin, una Ética que ayuda a buscar no solo el éxito sino la 
felicidad y la plenitud personal.
Este libro ha surgido de un trabajo colaborativo, ini-
ciado en el 2012, entre el Instituto Latinoamericano de Lide-
razgo-ILL y la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de 
la Universidad de La Sabana, a cuyo Decano, el Dr. Bogdan 
Piotrowski, agradecemos su constante apoyo al proyecto, así 
como al equipo que lo ha experimentado en el aula, dirigido 
por el autor, integrado por Carlos Bernal Quintero, Director 
General del ILL, los profesores Carlos Gustavo Pardo y Juan 
Guillermo Duque, y Carlos Mario Lopera, consultor del ILL.
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